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Abstrak
Ordngdapatertawantaralainkarena danyarangsanganpada
inderape/1dengartauinderapenglihatan.Rangsanganpada indera
pendengaratau penglihatantersebutdapat dilakukan dengan
memperde/1garkanat umemperlihatkansesuatuyanglucu.Sesuatuyang
lucudapatberupakata-katayangmerupakanbentuklingualyangtaksa
sehingga4apatmerangsangmunculnyakelucuan.Hal itu tampakpada
wacanaA(esemSithikyangdenganmemanfaatkanbentuklingualyang
taksatersefJutdigunakanuntukmemunculkanaspekelucuan.
Ketaksaanyangdimanfaatkanu tukmemunculkankelucuanpada
wacanaA(esemSithikberupapemaknaansatuanlingualtertentuyang
berbeda~aumenyimpangdenganmaknayangdiketahuiolehlawantutur.
Dari data,yangterkumpuldapatdiketahuibahwasatuan-satuanli gual
yangdiberimaknamenyimpangberupa: nek turupiye 'kalautidur
bagaimana~Melly 'Melly',kayaPak Joko 'sepertiPak Joko'. ketiban
kambil'kejatuhankelapa~d nnontonfilm'melihatfilm'.
A.Pendahulu~
Manusi~sebagaimakhluksosialdalamkehidupansehari-hari
memerlukanb4hasauntukmenyampaikangagasanatauperasaannya.
Dalampemakai~lmyaituharnsjelasdenganmemenuhibeberapapersyaratan.
Persyaratanyangharusdipenuhiitudiantaranyaharnsmenghindaribentuk-
bentuktuturanyangmengandungketaksaan,karenahalitudapatmenghambat
prosesinterpreta~ituturandanmemunculkankebingunganpetutur.
NamunjJntuk mencapaitujuantertentu,persyaratanitudilanggar
ataudisimpang~an.sebagaicontohuntukmenutupikenyataansosialyang
pahitatauuntuklmenutupipelanggaranmoralmakadipakailahsuatubentuk
lingualyangtaksa,sehinggamenghambatprosesinterpretasituturanbagi
petutur.Hal ituitampakpadacontohkalimatberikut: Padamusimkering
sepertini banyakdaerahyangrawanpangan.Kalimattersebutdigunakan
untukmenutupiikenyataansosialyangpahityaituadanyamasyarakatdi
daerahtertenturangkekuranganpangan,namunhanyadikatakansebagai
rawanpangan.IPemakaianbentuklingualrawanpanganmerupakansalah
satuwujudreka)1asaemantikuntukmengaburkanpermasalahan.Dengan
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demikianadakesempatanuntukberkelitbagi orangyang seharusnya
prosespembodohanataupenipuanterhadapmasyarakat.
Selainpemakaianbentuklingualyangtaksasepertitersebutdi atas,
dapatjuga digunakanuntukmemunculkanaspekkelucuansehinggadapat
mengakibatkantawaatausenyumpetutur.Hal itutampakpadawacanaberikut
101.
Embos :WeIhataGel,anacabkanibal!
'WeIhaGel, ituadaanaksebagaikanibal!'
Bugel :Anawongmanganwong?Endita?
'Adaorangmakanorang?Mana?
Embos:KaeIholungguhkursinengteras!
'ItuIhodudukdikursiditeras!'
Bugel :Woo...anabocahnyusuibunejediaranikanibal!
'Woo...adaanakmenyusuibunyadikirakanibal!'
Dalamwacanatersebutdi atasmengandungkatakanibalyang
menurutKamusUrnurnBahasaIndonesiaberartiorang)iangsukamakan
dagingmanusia.Seorangbalitayangsedangmenyusuibunyadi terasoleh
Embosdiasumsikansebagaiseoranganakyangmemakan~bunya,sehingga
dinamai kanibal. Pemakaian yang demikian ituI memunculkan
ketidaksejajarantarayangdiasumsikanBugeldenganEmbos.Hal itu
disengajauntukmemunculkanspekelucuan,sehinggapetuturakanter1awa
atautersenyum.
Dengandemikiandapatdikatakanbahwa dengapmemanfaatkan
aspekkebahasaandapatmerangsangseseoranguntuktertawa taupaling
tidaktersenyum.Pemanfaatanspekebahasaanu tukme",-bangkitkant wa
atausenyumseseorangtampakdalamtesisWidjayanti(1998: 168)yang
menyebutkanbahwaaspekkebahasaandapatdimanfaatkandalamwacana
lawakJawaTimuran.Aspektersebutberupaketaksaanleksikaldanketaksaan
gramatikal.Kataksaanleksikalterdiriatashomonimidanpo~isemi.Ketaksaan
gramatikalmeliputifrasa amfiboli, peribahasa,sinekKloke,sinooimi,
hiponimi, dan implikatur.Di sampingitu juga ditemukanadanya
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penyimpanganfqnologisyangbersifatdialektal.
Selaindalamwacanalawak,humorberbahasaJawa pun dapat
nampakdalam~acanakarikatur.KeunikanbahasaJawayangterkandung
dalamkarikatur~angdapatmenimbulkankelucuan,diantaranyadisebabkan
olehadanyapemberianbentukpanjangyangtidaklazimdarisuatusingkatan,
adanyahomonilt;li,adanyamaknakatayangdisimpangkan,danjugaadanya
perubahanletaksatuanlingual(Mulyani,1986:82)
Berdasa~kanuraiantersebutdiatasdapatlahdiketahuibahwahumor
yangdimunculkimdalamsetiapmediabersifatunik.Pemakaianbaha~Jawa
dalamhumorm~mpunyaikekhasanterkaitdenganpemakaianbahasayang
bertumpupadaIstrukturbunyiataubentukujarandenganmaknaujaran
tersebut.Hal itu dapatterjadikarenasifat-sifatyangdimiliki bahasa,
diantaranyavagilesness,inexplicitness,ambiguity,context-dependent,dan
misleadingness~AlstondalamAminuddin,1988:19).Bahasamemilikisifat
vaguesnesskare~amaknayangterkandungdidalamsuatubentukebahasaan
padadasamyahflIlyamewakilirealitasyangdiacunya.Ambiguityberkaitan
denganciri ke~ksaanmaknadarisuatubentukkebahasaan.Akibatlebih
lanjut denganadanyakekaburandan ketaksaanadalah terjadinya
inexplicitness,bahasaseringkali tidakmampusecaraeksak,tepatdan
menyeluruhme}vujudkangagasanyangdirepresentasikannya.Selainitu,
pemakaiansuatqbentukseringkaliberpindah-pindahmaknasesuaidengan
konteksgramaak,sosial, sertakontekssituasionaldalampemakaian,
sehinggajuga rflengalamicontext-dependent.Dariadanyasejumlahsifat
bahasatersebut~bahasaseringmengandungmisleadingnessehubungan
dengankeberadc,\annyadal mkomunikasi,misalnyapemyataan: "Wahdia
sudahparahI" Itudapatdimaknai'Diapenyakitnyasudahparah'.Sementara
yangdimaksud~mungkin'Nilaidiasangatjelek'atau'Diaamatbandeldan
sulitdinasihati'.J\danyakenyataan-kenyataansepertiituseringdimanfaatkan
pemakaibahasauntukmenciptakankelucuandalamkehidupansehari-hari.
BertitikItolakdariuraiandi atas,tulisanini inginmengkajihumor
yangtermuatd~lammajalahDjakaLodang(DL), salahsatuwacanayang
memangbertujuanuntukmemancingtawaataupalingtidaksenyumpembaca
dimuatdalamJiIbrikMesemSithik.Dengankatalain,karyayangdimuat
dalam rubrik ini merupakankarya penulis yang bertujuanuntuk
membangkitkanitawaatausenyum.Tulisaniniakanmemaparkan.masalah:
AspekHumordo/amWacanaMesemSithik...(SitiMu/yani)
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bagaimanakahwujudsatuanlingualyangmerupakanbentu~taksayangdapat." " " ...
Sithik? Lebih lanjuttulisanini bertujuanuntukmemap~rkanpemakaian
bentuklingualyangtaksayangdapatdigunakansebagaisaranauntuk
memunculkanspekelucuan.
B.HakikatHumor
Humormerupakansesuatuyanglucudanmenggelikan,merupakan
suaturangsangandapatberupaverbalmaupunon-verbal!yangberpotensi
membangkitkantawaatausenyum.Claire dalamRustono(1998:45)
berpendapatbahwahumordapatmembuatorangtertawapabilamengandung
satu atau lebih dari keempatunsur, yaitu; kejutan,sesuatuyang
mengakibatkanmalu,ketidakmasukakalan,dansesuatu;yangmembesar-
besarkanmasalah.Keempatunsuritudapaterlaksanamdlaluirangsangan
verbalyangberupakata-katatausatuan-satuanbahasayangsengajadikreasi
sedemikianrupaolehparapelakunya.LebihlanjutGoenoprawira(1984:5)
menyebutkanbahwaorangmembuathumormempunyaitujuanpokokyaitu
merangsangorangtertawaatautersenyum.Orangdapattertawamelalui
rangsanganempatpancaindera,yaitu;(1) inderapembau,halinidilakukan
denganmemberigasgelak(nitrogenoksidullN20), (2)inderaperasa(kulit)
dilakukandenganmenggelitikbagiantubuhyangpeka,(3)inderapenglihatan
denganmemperlihatkansesuatuyanglucu,dan(4)inderapendengardalam
hal ini dilakukandenganmemperdengarkansesuatuyanglucu.Kata-kata
yangdapatmerangsangmunculnyakelucuandapatdisalurk~melaluitulisan,
sepertihumortulis,dankartun,dandapatpuladisalurkans~caralisanseperti
lawak.
Adanyakata-katayangdapatmembangunhumoritukarenakelucuan
danbanyaknyapeluangyangterbukaterkaitdenganmaknak!ata-kataterstDut.
Kenyataanitudapaterjadiantaralainolehkarena:(1)makqakataitusendiri
samar(kabur), tanpakonteksuatukatatidakjelasmaknanya,(2)adanya
satuanbahasayangmemilikjmaknaganda(polisemi),dan(3)strukturkosa
kata(Ullmann,1972:195- 197).Dengandemikianuntukdapatmemahami
suatubentuklingualperludiketahuifaktor-faktoryangm~lingkupibentuk
lingualtersebut.
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Terkaitdenganfaktor-faktoryangmenentukandalammemahamisuatu
bentukujaran,HymesdalamWardhaugh(1988:238- 241)menyebutkan
denganSPEAKINGsebagaikronimdarifaktor-faktorituyangterdiridari:(1)
Settingandsceneyangterkaitdenganlatartempat,waktu,budayaserta
lingkunganfisiktuturanberlangsung,(2)Participantataupesertatuturyang
terdiridaripembibara-pendengar,pengirim-penerima,(3)Ends atautujuan
tuturyangmenunjukpadahasilatautujuanpersonalyangdiusahakanoleh
partisipan,(4)Actsguenceatauurutantuturanyaiturangkaiantindakanyang
menunjukpadabentukdanisiaktualdariapayangdikatakan,(5)KeyI warna
emosipenuturmenunjukpadapenyampaianpesankhusus,(6)Instrumentalities
I saranayaitu"alatbantuyangmenunjukpadasaluran,(7)NormofInteraction
andInterpretationI apasajayangbiasadibicarakandalammasyarakatitu
menunjukpadaperilakutertentudan kesopananyang terdapatpada
pembicaraandantergantungpadabagaimanah linidipandangolehseseorang
yangtidakmenerimanya,d n(8)Genreataujeniswacana,menunjukpadatipe
ujaran.
c. HumordalamWacanaMesemSithik
. DatapadatulisaniniadalahwacanahumorpadarubrikMesemSithik
yangmengandungbentuklingualyangtaksayangdapatmerangsangtawa
atausenyum.Bentuktersebutdibandingkandenganpemakaiannyadalam
situasi yang wajar, dari pembandingantersebutditemuklanadanya
penyimpangan.
Salahsatucontohwujudpenyimpanganyangdimanfaatkanoleh
penulisrubrikMesemSithikuntukmemunculkanaspekkelucuanialah
memanfaatkansifatkataksaanyangdimilikiolehbahasa.Ketaksaanyang
dimunculkanoleh penulis rubrik Mesem Sithik dilakukandengan
memanfaatkandanyasuatubentuklingualyangdapatdiberimaknalebihdari
satu.Halitutampakpadadataberikutini.
Wacana1
+ Wongwungkuknekturupive...
'Orangbongkokkalautidurbagaimana...'
Kowekinekngenyekmbokajabanget-banget,karepmurakneknglekar
kayaprahu
'Kaniukal~umenghinajanganketerlaluan,maksudmukalauterlentang
AspekHumorcia/amWacanaMesemSilhik...(SiliMulyani)
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sepertiperahu
!oo..:!LannekmmngnJlmgkrung...ngonotalsawa~al(U...
ya...?Dankalaumiringmelengkung...begitukansarabisa...'
+ NekturuyameremkokgoblokmukuwiIho...
'Kalautiduryaterpejamkamuitubodohnya...'
Hoo...benerningprek...
'00...betultetapimasabodoh...
+ Wongkalahkiyangonokuwi
'Kalauorangkalahyasepertiitu...'(DL.No.1060:35~
Waeanadiatasmeneerminkanpereakapanorangsebayayangakrab,
halituterlihatdariagambahasayangdigunakanialahbahasaJawaNgokodan
adanyapronominaI kowe'kamu'danjugamuneulnyauplpatangoblokmu
'kamubodoh'.Lebihlanjutwaeanatersebutmengandungbentuklingualnek
turupiye 'kalautidurbagaimana'yangdituturkanoleh~+)dengantujuan
memuneulkankelueuan,ujarantersebutdalamtuturanwajarbermakna
bagaimanakahposisibadanorangkalausedangtidur.D~noleh(-) bentuk
tuturantersebutdiasumsikansebagaibentuktuturanya11jgwajarsehingga
mengaeupadaposisibadan/tubuhseseorangkalauseda
¥
tidur,misalnya
terlentang,telungkup,ataumiring.ltulahyangmenyebabanadanyareaksi
yangberupa:"Kowekinekngeyekmbokajabanget-bange, karepmuraknek
nglekarkayaprahutoo...?"Kamukalaumenghinaorangj~ganketerlaluan,
maksudmukalauterlentangakansepertiperahukan...f Lan nekmiring
njingkrung...'Dankalaumiringmelengkung...'.Posisitiduryangsemaeamitu
itu (-) dianggaplueu.Namun,oleh(+)bentukujarantersebutsengaja
disimpangkandenganmengaeuhanyapadaaktivitasmata<j)rangyangsedang
tidur.Tentunyaorangtidurmatanyapastiterpejam.Halitu~ilakukanoleh(+)
dengantujuanuntukmemuneulkanaspekkelueuan.ltu merupakansuatu
kejutanbagi(-) sehinggamuneullahreaksi(-) yangberupa: "Hoo...bener
ningprek..."Hoo...benartetapimasabodoh...'''.
Wacana2
Ita:WiapaMel/vmaudolanrene?
'WiapakahtadiMel/vbermainkesini?'
Awi :Oraki,Ihawongkawitmaudurunganakii-iksingrdnekok!
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'Tidak,sejaktadibelumanaanakanjingyangkesini!
Ita: KirikembahmuKuwi!Mel/vadhikukok!
'Anakanjingnenekmuitu!Mel/vadiksayakok!'
Awi : Oooadhimutaa.
'Oooadikmu...'
Ita:Dhasarsableng!
'Dasarsableng!'(DLNo.1060:35)
Wacanadi atasmerupakanpercakapanduaoranganaksebayayang
bertetanggay ng'akrab,hal ituterlihatdaripemakaianragambahasadan
bentuksapaanyangdigunakanyaitubahasaJawaNgokodansapaanberupa
penggalannamatersapadalamujarannya.Dalamujaranwajarbentuklingual
do/an'bermain'biasanyamerupakanaktivitasyangdilakukanolehmanusia,
danjika aktivitasitudilakukanolehsoranganakdalamwaktuyangrelatif
lama,makaanggotakeluarganyaakanmencarinya.Dariwacanadiatasdapat
diketahuibahwaIta menanyakanapakahadiknyaMelly tadibermainke
tempatAwi. NamundalammenanggapipertanyaanIta tersebutAwi
menyimpangkanmaknaMelly, wujudpenyimpanganitu tampakdalam
pemaknaanMellydenganamaanakanjing.Sebetulnyaktivitasbermain
untukbinatangdalammasyarakatJawadiberistilahsababukandolan.Halitu
dilakukanAwi dengantujuanuntukmembangkitkankelucuan,bagiIta
pemaknaanyang dilakukanAwi merupakankejutandan mungkin
mengakibatkanrasamalu.SehinggaItamemberikanreaksiberupa:"Kirike
mbahmukuwi!'Anakanjingpunyanenekmuitu!'Mellyadhikukok!"Melly
adikku!'".
Wacana3
Ibu : Mbokakudijakdolan-dolanta,Pak.Plesiran.KayaPakJoko kae
Iho,sayang
'Ajaklahsayapergi-pergi,Pak.Rekreasi.SepertiPakJoko itu Iho,
sayang
bangetkaroBuJoko,pendheakMinggumesthidijakpiesiran.
sekalidenganBuJoko,setiapMinggupastidiajakberekreasi'
Bapak:Tenan?Ibuorapa-payenakukayaPakJoko!
'Benar?Ibutidakapa-apakalausayasepertiPakJoko!
AspekHumordo/amWacanaMesemSithik...(SitiMulyani)
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Ibu :Yarapa-pata.MalahsenengyenBapakisakL{yaPdkJoko!
'Yatl
PakJoko !
Bapak:Yawis,yenngonoMinggungarepakutakngejakdolanBuJoko...
'Vasudah,kalaubegituMinggudepansayaakanQIengajakrekreasi
BuJoko...
Ibu :!!!?(DLNo.17:19)
Wacana3di atasrnenggambarkanpercakapansu~i isteri,dimana
isteritersebutrnenginginkanseringdiajakrekreasisuarpinyasetiaphari
Minggu.Hal itutampakdarisatuanlingualyangberbentUkkL{yaPakJoko.
PakJoko setiaphariMinggurnengajakisterinyapergi~kreasi.Sehingga
kalausuarninyadapatberbuatsepertiPakJokoiaakansem~ngsekali,karena
sesuaidengankeinginannya.Namunoleh sangsuamisatuanlingualI
berbentukkL{yaPakJokornaknanyadisimpangkandenganlJ1ernaknaisebagai
suatuperbuatanyangberuparnengajakrekreasiBuJoko~tiaphariMinggu.
Terbuktidengantanggapannyangberupa: "Yawis,ytfnngonoMinggu
ngarepakutakngejakdo/anBuJoko 'Vasudah,kalaubegituMinggudepan
sayaakanrnengajakrekreasiBuJoko'".Haltersebutsang,tberbedadengan
rnaksudsangisterirnegeluarkantuturanyangberupakL{yaItzkJoko,sehingga
hal itu rnerupakankejutanbagisangisteri.Penyimpanganr aknayang
dilakukanolehbapaktadibertujuanuntukrnernbangkitkan~waatausenyum.
apa-apa.~a ansayasenang
I
autl~p apa!seperh
Wacana4
Rina:Rus,wingisiToniketiban/cambi/ningoraapa-apa.Ampuhtenanyano
'Rus,kernarinTonikeiatuhanke/apatetapitidakapa-apa.Hebatyaou'
Rus :TenanpaRin
'ApabenarRin ?'
Rina:Tenan.lhawongkambilewisparutankok !
'Benar,karenakelapanyasudahdiparut!'
Rus :Dhasarkoweki cahsenengndobos.Sernprulki !
'Dasarkarnuanakyangsukabercanda.Sernprul!'(~L No.1060:35)
Wacana(4)diatasrnenggambarkanpercakapand~ orangternanyang
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,dahakrab,hal itu tampakpadapilihankodeyangdigunakandalam
~rcakapantersebutyaitubahasaJawaNgokodanjugapemakaiansapaan
~nganmenyingkatnamadarimasing-masingpesertatutur.Sebagaicontoh
turanituberupa:"Rus,wingisiToniketibankambilningoraapa-apa.'Rus,
~marinTonikejatuhankelapatetapitidakapa-apa.Ampuhtenanya...Hebat
i...' ". Satuanlingualyangberupaketihankamhi!tersebutjikadigunakan
llamtuturanwajarbiasanyamempunyaimaknakejatuhankelapadaripohon
mkelapanyamasihutuhterbungkussabut.Sehinggakalauadaorangyang
~jatuhankelapasepertiituakanmenyebabkanlukaserius.Halsemacamitu
gaditangkapolehRus,sehinggadiamenyangsikani formasiawalyang
berikanRinayang beI1Upasi Toniketihankamhi!ningoraapa-apa'Toni
~jatuhankelapatetapitidakapa-apa'.Namundalamwacanatersebut,bentuk
diolehRinamaknanyadisimpangkandarimaknadalamtuturanyangwajar.
etihankamhi!dalamwacanadiatasdimaknaikelapayangsudahdiparurdan
asanyadalam kehidupansehari-haridalam suatu keluargatidak
emerlukankelapaparutdalamjumlahyangbanyak,sehinggakalaukelapa
lfUttersebutmenjatuhiorangtidakakanmenimbulkanluka.Pemaknaan
!tihankamhi!yangdila~kanolehRinatersebutmerupakankejutanbagiRus
mjugabertujuanuntukmenimbulkantawaatausenyum.
Wacana5
Pras :Pur,sesukMin~guta?Melunontonfilmya?
'Pur,besukhariMinggukan?Ikutmelihatfilmya?
Puma:Yahwis.jampira?
'Vasudahlah.Jamberapa?'
Pras :JamsangaesUk!
'Jamsembilanpagi!'
Puma:Filmejuduleapa?
'Judulfilmnya.apa?'
Pras :Si"Unyil"nengTV
'Si"Unyil"diTV'
Puma:DhasarbokekI
'Dasartidakpunyauang!'(DLNo.1059:35)
Dalamtuturanyang wajarajakanuntukmelihatfilm dengan
pekHumordalamWacanaMesemSithik...(SitiMulyani)
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menentukanharidanjam tayangnyabiasanyafilm yangakandilihatitu
mengeluarkanuangdahulu ntukmembelit ket.Namundalamwacanadiatas
bentuklingualnontonfilm sengajadisimpangkanolehPrasdengantujuan
untukmemancingtawaatausenyum.Wujudpenyimpanganituberupajakan
untukmelihatfilmUnyildenganmenentukanharidanj~nya, padahaljam
tayangfilmUnyildiTV itusudahdiketahuiolehumum.I/Ialitumerupakan
sesuatuyangdibesar-besarkandanjugamerupakmkeju~ bagiPur.Karena
Pumaberasumsiketikadiajakmelihatfilmitudiajakuntuklmelihatfilmyang
ditayangkandigedungfilm.
D.Simpulan
Berdasarkanuraiantersebutdi atas,dapatlahdiambilsimpulan
sebagaiberikut.RubrikMesemSithikmerupakanrubrikyangdisediakanoleh
majalahDjakaLoda,ngbagipenulisuntukmenyampa~kanpendapatnya
tentangsesuatuyangterkaitdenganhumor.Sehinggadiharapkanpara
pembacarubriktersebutakantertawa taupalingtidaktersenyum.Untuk
merangsangtawaatausenyumparapembaca,penulisru~rikMesemSithik
memanfaatkansifatketaksaanbahasa.Ketaksaanyangdimanfaatkantersebut
berupapemaknaansatuanlingualtertentuyangberbedalataumenyimpang
denganmaknayangdiketahuiolehlawantutur.Satuan-satuanli gualyang
diberimaknamenyimpang,daridatayangterkumpulberQpa;nekturupiye
'kalautidurbagaimana',Melly'Melly',cahkanibal'anakItanibal',kayaPak
Joko 'sepertiPakJoko',ketibankambil'kejatuhankelapa',dannontonfilm
'melihattilm'. .
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